NAIA Indoor Championships by Great Northwest Athletic Conference
NAIA Indoor Championships (Mar. 3-5 at Geneva, OH).    Women’s Team Scores - 1. Oklahoma Baptist 75, 2. Simon Fraser 58, 3. Azusa Pacific 
56, 4. Biola 40, 5. Shorter 32. Individuals: 60 - 22. Jane Channell 7.88. 60 Hurdles - 22. Andrea Abrahms 9.17. 200 - 23. Jane Channell 25.69. 400 - 
14. Breanne Carter 57.96. 600 - 1. Brianna Kane 1:32.80 (1:33.90); 8. Michaela Kane 1:37.25 (1:36.38); 19. Emma Vogt 1:40.20. 800 - 1. Helen 
Crofts 2:04.94 (2:13.57); 5. Sarah Sawatzky 2:13.57 (2:14.39); 10. Olivia Brennan, SFU, 2:17.00; 12. Abbey Vogt 2:18.35; 16. Caitlin Dell 2:119.71. 
1000 - 1. Jessica Smith 2:51.33 (2:57.67); 3. Lindsey Butterworth 2:54.17 (2:57.96). 4x800 - 1. Simon Fraser (Brianna Kane, Olivia Brennan, Jessica 
Smith, Helen Crofts) 8:57.35. Distance Medley Relay - 1. Simon Fraser (Jessica Smith, Breanne Carter, Brianna Kane, Helena Crofts) 11:44.83 
(Olivia Brennan, Lindsey Butterworth, Helen Crofts, Emma Vogt 11:58.89). Long Jump - 10. Mercedes Rhode 5.33 - 17-6; 21. Diepiriye Iworima 5.03 
- 16-6. High Jump - 10. Rachelle Barnett 1.62 - 5-3 3/4. Pentathlon – 14. Rachelle Barnett, SFU, 3058 (60 Hurdles – 10.71; High Jump – 1.63 – 5-4 
¼; Shot Put – 9.92 – 32-6 ½; Long Jump – 5.04 – 16-6 ½; 800 – 2:37.01).  Men’s  Team Scores - 51. Simon Fraser 1. Individuals: 200 - 9. Andrew 
Boss 21.93. 400 - 8. Andrew Boss 48.79 (48.86). 800 - 7. Travis Vugteveen 1:54.49 (1:53.58). 1000 - 10. Adam Reid 2:28.25. Mile - 19. James 
Young 4:28.22; 20. Brett Wakefield 4:30.30. 3000 - 7. Ryan Brockerville 8:34.42 (8:31.84); 23. Samir Dhanani, SFU, 9:18.60. Distance Medley Relay 
- 6. Simon Fraser (Adam Reid, Brett Montrose, Travis Vugteveen, Ryan Brockerville) 10:02.86 (Andrew Boss, Ryan Brockerville, Brett Montrose, 
Adam Reid 10:04.24). 
 
